





























































































































要素の総括であると定義」（Wirtschaftsordnungdefiniert als Gesamtheit 
der verwirklichten morphologischen und institutionellen Ordnungsele甲
mente sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen, die fir die Wirtschaft-





































































































純粋の市場 主要な市場 主要な市場調整と経済部よ中央からの 中央からの
調整 調整と総需 門への指令的調整 優勢な命令 純粋の調整
要管理的調 的調整
整
生産手段の 生産手段の 生産手段の占生産手段の 生産手段の 生産手段の
私的処分権 主要な私的 主要な私的主要な公的 優勢な公的 公的（特に
のみ 処分権の全 処分権もあ （特に社会） （特に国家 国家ないし





経済秩序の 資本主義の 資本主義の 社会主義の 社会主義の
例→ 総需要管理 経済部門管 経済部門管 中央管理経




資料： Peters,H. -R., ,,Hauptsachliche Determinanten von Wirtschaftsordnungen", 
ZeitschriftルrWirt schαifts-und Soziαlwissenschαiften, Bd. 93, 1973, S. 391. 


































基づいている。しかし，今日では「自由な国家の法制」（V erf assung eines 














































































































ベータァスは「計画体制と調整体制の優位性J( Dominanz des Planungs-










































資料： Peters,H. -R., ,,Ordnungstheoretische Ansatze zur Typisierung 
unvollkommener Wirtschaftsordnungen", Hαmburger‘Jαhrbuch 
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